operette 4 felvonásban - írták Meilhac és Milhaud - fordította: Rákosi V. és Evva L. - zenéjét szerzette Hervé. by unknown
Debreczeni V árosi Sdnház
A .  m  mm v ^ l  B » 1  U  o a g á iw a i .
Folyó szám 145. Telefon szám 545.
Ma csütörtökön, 1915. évi február hó 18-án:
mérsékelt helyárakkal
O perette 4 felvonásban. í r tá k :  Meilhac és M ilhaud. F o rd íto tta : R ákosi Y. és E vva L. Zenéjét sze r/e tte : Hervé.
SZEMÉLTEK:
Fejedelem  asszony — — — — — — H. Serfőzy Etel
Denise de Flavigné — — — — — —  Teleki Ilona
Ghateau Gibu gróf, őrnagy — — — — K em ény Lajos
C ham platreux  Fernand  vicom t, hadnagy — D ’Arrigó Cornél 
R óbert ) , . , — — — — — T uray  A ntal
G usztáv ) hadnagy°k  -  _  — -  _  Lugossy Dániel
Loriot, őrm ester — — — — — — Tihanyi Oszkár
Celestin, orgonista — — — — — — K assay K ároly
Igazgató -  -  — _  — — — — V árnay László
Rendező — — — — — — — — Szentgáli Jenő
Corina — — — — — — — — Füredy  Ilonka
Lidia — — — — — — —  — — J á ra y  Böske
G im bletta  — — — — — — — — Kem ényné
Silvia — — — — — — -  _  — P ayer M argit
K apusné — — — — — — — — Sziklay Valér
Apácza — — — — — — — — R uzsay Rusi
L > katona - - - - - - -  Völgyi József
2. ) Katona _ _ _ _ _ _ _  Kolozsváry A lbert
Zárdái növendékek. Tisztek. Színészek. Színésznők.
Földszinti és első emeleti páholy 6 K  70 fill. Földszinti családi páholy 10 K  20 fill. Első emeleti családi páholy 
8 K  70 fill. Másod emeleti páholy 4 K  70 fill. Tám lásszék I. rendű 1 K  86 fill. Tám lásszék II. rendű 1 K 56 fill. 
Támlásszék I I I .  rendű 1 K  26 fill. E rkély I. sor 86 fill. Erkély II . sor 76 fill. Álló-hely 54 fill. D iák-jegy 32 fül. 
G yerm ek jegy  42 fill. K arza t első sor 44 fill. K arza t több i sor 32 fillér.
NAPPALI PÉNZTÁR: délelőtt 9 —12-ig és délután 3 —5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
Helyárak:
E lőadás k ezd e te  ST^ ó rakor.
=
Fol^ó  szám 146. Pénteken, 1915 február hó 19-én, este fél 8 órakor: T e le fon  szám 545.
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VASGYAKOS
Színmű 4 felvonásban.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1915. 
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
